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図2 固有値の推移(領域3の考慮モード数 :100)
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1m･8･863lGHz】Ile･13･558lGHz]
5m 2.3,･C3a!RlfHz]14e24･182lGHz】l 中心電気壁
図3 高周波電界分布 W2=W｡=7lmm]
